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Alberca Serrano, Manuel. Severo Sarduy y el paradigma perdido. Málaga. Autor-
editor. 1988. 25 Pp.
Albó, Xavier. Raíces de América. El mundo aymara. Madrid. Alianza Editorial, SA.
1988. 608 Pp.
Alema Franch. José. El descubrimiento cwnti/¡co de América. Barcelona. Anthropos.
1988. 312 Pp.
Alegría, Ciro. Sueño y verdad dc América. Barcelona. Salvat. 1988. 136 Pp. Col. Bi-
blioteca Juvenil; 83.
Alejo Carpentier Barcelona. Antbropos. 1988. 141 pp. (Ambitos literarios. Premio
Cervantes; 2).
Alemany Briz. José Joaquin. América: aportaciones a un centenario. Madrid.Univer-
sidad Pontificia de Comillas. 1988. 582 Pp.
Alexander, Elizabeth. etd. Fuentes para la historia social de La Florida Española. Ma-
drid. Fundación España U.S.A. 1988. 224 Pp.
Alifano. Roberto. Borges: biografía verbaL Esplugues de Llobregat. Plaza & Janés.
1988. 240 Pp. Col. Biografias y memorias.
Alonso. Rodolfo. Jazmín del país> Sada. Ediciones del Castro. 1988. 64 Pp.
Alvarez Alfonso, Felipe Lázaro. Poetas cubanos en Nueva York. (Antología,). Madrid.
Editorial Betania. 1988. 200 Pp.
Alvarez González, Carmen A. Antología de poetas españoles e hispanoamericanos de
hoy. Barcelona. Lafornis, 1988. 90 Pp.
Allende, Isabel. Eva Luna. Barcelona. Círculo de Lectores. SA. 1988. 304 PP.
América: hombre y sociedad. Granada. Diputación Provincial de Granada. 1988. 325
PP.
Amorín. Enrique. La Carreta. Madrid. Consejo Superior Investigaciones Científi-
cas. 1988. 542 Pp.
Antología del cuento español. hispanoamericano y puertorriqueno. s. XX. Madrid. Pía-
yor. 1988. 656 Pp.
Anuario de Estudios Americanos, 1988 (T 45). Madrid. Consejo Superior Investiga-
ciones Científicas. 1988. 484 Pp.
Arguedas, Alcides. Raza de Bronce Madrid. Consejo Superior Investigaciones
Científicas. 1988. 608 PP.
Arreola, Juan José. Cuentosfantásticos. Madrid. Hyspamérica Ediciones Argentina.
SA. 1988. 166 Pp.
Asturias Rosales, Miguel Angel. París, 1924-1933: periodismo y creacion literaria. Ma-
drid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 1988. 1.062 Pp.
Anales de literatura htvpanoomerft.ona. núm. 18. Fd. Un iv. Complutense, Madrid, 1989.
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Muela, Mariano. Los de abajo. Madrid. Consejo Superior Investigaciones Científi-
cas. 1988. 352 Pp.
Barba-Jacob. Porfirio. Rosas Nuevax Valencia. Consorci d’Editors Valeneians. SA.
198& II6 PP.
Benavente, Toribio de. Historia de los indios de la Nueva España. Madrid. Alianza
Editorial, SA. 1988. 320 Pp.
Be netlett i. Mario. Yesierdavs í mañana. Mal ri cl. Visor. 1988. 104 pp
PP.
Benedetti. Mario. Yeserdevsy mañana. Madrid. Visor. 1988. 104 Pp.
Bioy Casares, Adolfo. El sueño de los héroes> Barcelona. Circulo de Lectores. SA.
1988. 208 Pp.
Blasco Bosqued. Concepción, etc. Culturas clósicas de la Américaprehispánica. Ma-
drid. Anaya. SA. 1988. 128 pp. Col. Biblioteca Iberoamericana.
Botnbal, Maria Luisa. La última niebla: La amorfajada. Barcelona. Seix Barral. SA.
1988. 192 Pp.
Borges Acevedo, Jorge Luis. Borges para niños> Madrid. Ediciones dc la Torre. 1988.
125 pp. Col. Alba y mayo. Poesía.
Borges Acevedo, Jorge Luis. Jorge Luis Borges A-Y. Traducción de Antonio Fernán-
dez Ferrer. Madrid. Ediciones Siníela. 1988. 305 Pp.
Borges Acevedo, Jorge Luis. El Aleph. Madrid. Alianza Editorial. SA. 1988. 184
PP.
Brufau Prats, Jaime. La escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mun-
do. Salamanca. San Esteban. 1988. 184 pp. (Bib. de teólogos españoles).
Bryce Echenique. Alfredo. Crónicas personale.st Barcelona. Anagrama. 1988. 256
PP.
Bryce Echenique, Alfredo. La última mudanza de Felipe Carrillo. Barcelona. Plaza &
Janés, SA. 1988. 224 Pp.
Burgos, Fernando. Las voces del karai: ensayos sobre Augusto Roa Bastos Madrid
Ediseis. SA. 1988. 240 Pp.
Butrón, Milagros.Antonio José dc Sucre Madrid. Anaya. 1988. 128 pp. Col. Bibliote-
ca Iberoamericana.
Cabezas. Berta Maria. Narraciones panameñas. Madrid. M. Fernández y Cía. SA.
1988. 216 Pp.
Calderón Quijano, José Antonio. Toponimia española en el nuevo mundo. Sevilla. C.
Provincial 5. Fernando. 1988. 400 pp.
Candel Tortajada, Francisco. Han matado a un hombre, han roto un paisaje. Barcelo-
na. Círculo de Lectores, SA. 1988. 416 Pp.
Canfleld. D. Lincoln. El español deAmérica:fonética Traducción dei. Llisterri.Bar-
celona. Crítica, SA. 1988. 136 pp. Col. Enseñanza-Crítica.
Cañedo-Arguelles Fábrega. Teresa. La provincia de Corrientes en los siglos XVI y
XVII Madrid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 1988. 270 pp. Col.
Tierra nueva e cielo nuevo.
Cañete Sola. Carlos. Dios en América. Barcelona. Edicions 62. SA. 1988. 160 Pp.
Cardenal, Ernesto. Quetzalcoatt Madrid. Visor. 1988. 69 pp. Col. Visor poesía.
Cárdenas, Juan de. Problemas y secretos maravillosos de las Indias. Madrid. Alianza
Editorial, SA. 1988. 288 PP.
Carnicero Garcia, Narina: etc. Prosa hispánica contemporánea. Barcelona. Vicens-
Vives. 1988. 136 PP.
Carpentier, Alejo. Los pasos perdidos. Madrid. Alianza Editorial. SA. 1988. 280
PP.
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Carta magna de los indios> Fuentes constitucionales> 1534-1609. Edición de Luciano
Pereña Vicente. Madrid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 1988.
380 Pp. Col. Corpus hispaniorum de pace, nY 27.
Casas. Bartolome de las. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Salaman-
ca. San Esteban. 1988. 304 pp. (Los dominicos y América).
Castelar. Emilio. Historia del descubrimiento de América. Sevilla. Edisur 1988. 608
pp. Col. Rescate.
César Villejo. Madrid. Cultura Hispánica. 1988. 88 Pp.
Cilloniz, Antonio. Cuaderno de «Crónica de una muerteanunciada». Madrid. Albo-
rada. 1988. 64 Pp. Col. Clásicos de la cultura.
Ciudad Ruiz, Andrés. Méjico antes de Hernán Cortés 414 Madrid. Alhambra, SA.
1988. 240 Pp. Col. Estudios.
Colegio MayorZurbarán. América después del descubrimiento. Madrid. Colegio Ma-
yor Zurbarán. 1988. 152 Pp. Col. Humanismo y cultura.
La conquista de Tenochtitlan. Madrid. Información y Revistas, SA. (Cambio 16).
1988. 224 Pp. Col. Crónicas de Amenca.
Conversaciones hispánicas. Salamanca. Ediciones Almar, SA. 1988. 80 Pp.
Cortázar. Julio. Las armas secretas. Barcelona. Ediciones B. 1988. 176 Pp.
Cortázar, Julio. El libro de ManueL Madrid. Alfaguara. SA. 1988. 360 Pp.
Cortázar. Julio. El libro de ManueL Barcelona. Ediciones B, SA. 1988, 424 Pp.
Cortázar. Julio. El libro de ManueL Barcelona. Bruguera, SA. 1988. 424 Pp.
Cortázar, Julio. Octaedro. Barcelona. Bruguera, SA. 1988. 160 Pp.
Cortázar, Julio. Sesenta y dos-modelo para armar Barcelona. Ediciones B. SA. 1988.
176 Pp.
Craven. Sara. Aventura en Perú. Madrid. Harlequin Española. SA. 1988. 128 Pp.
Cruz, Sor Juana Inés de la. Lírica. Barcelona. Ediciones B. SA. 1988. 478 Pp.
Cruz Villalón. Josefina. Chile Madrid. Anaya, SA. 1988. 128 Pp. Col. Biblioteca
iberoamericana.
Cuestionarios para la descripción de las Indias. Edición de Francisco de Solano. Ma-
drid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 1988. 354 Pp. Col. Tierra
nueva e cielo nuevo.
Darío, Rubén. AzuL Madrid. Alba, SA. 1988. 192 pp.
Darío. Rubén. Rubén Daríopara niños> Madrid. Ediciones de la Torre. 1988. 125 Pp.
Col. Alba y mayo. Poesía.
Darío, Rubén. Darío, Rubén: Poesías inédita.st Edición de Ricardo Llopesa. Madrid.
Visor. 1988. 8<) Pp.
Los descendientes del sol y otras leyendas de América. Barcelona. Labor 1988. 128 Pp.
Col. Biblioteca juvenil. ni’ 59.
Dialectología hispanoamericana: Teoría, descripción, historia. Salamanca. Publicacio-
nes Colegio España. 1988. 206 PP.
Diaz-Treebuelo López-Spínola. Lourdes. Francisco Pizarro. Madrid. Anaya, SA.
Col. Biblioteca iberoamericana.
Edwards. Jorge. El museo de cera. Barcelona. Plaza & Janés, SA. 1988. 192 Pp.
Ernesto Sábato. Barcelona. Anthropos. 1988. 124 pp. Col. Ambitos literarios. Pre-
mio Cervantes; 10.
Exquemelin, Alexandre Olvier. Piratas de América. Madrid. Información y Revis-
tas. SA. (Cambio 16) 1988. 224 Pp. Col. Crónicas de America.
Falcón. Javier. Clases, estamentos y razas: España e Indias... Marqués de Varinas. Ma-
drid. Consejo Superior Investigaciones Científicas,. 1988. 154 Pp. 2 vols.
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Fernández, Teodosio. La poesía hispanoamericana. Madrid. Tau rus Ediciones, SA.
1988. 152 pp. Col. Historia crítica lit. hispánica; 30.
Fernández Herrero. Beatriz. La utopía <le América: teoría, íeves. evperimenlos. San tía-
go. tJniversidad de Santiago de Compostela. 1988. 573 Pp.
Fontán González, José Ramón. Don Cristóbal Colón: súbdito de Doña Isabel 1 de
(‘astílla... Vigo. Autor-editor. 1988.534 Pp.
Franqui, Carlos. Vida. aventuras y desastres cíe un hombre llamado ~7astroql.) Barce-
lona. Planeta. SA. 1988. 480 Pp. Col. Documento.
Fuente Benavides. Rafael de la. Fuente Benavides: Antología. Madrid. Visor. 1988.
156 PP.
Fuentes, Carlos. Cristóbal Nonato. Barcelona. Circulo de Lectores, SA. 198$. 592
PP.
Fuentes. Carlos. Gringo viejo. Barcelona. Círculo de Lectores. SA. 1988. 28<) Pp.
Gal az—Vivar Welden. Alicia. A Ita marea: introvisión crítica en ocho voces latinoamerí’
canas> Madrid. Betania. 1988. 120 Pp.
Galera Gómez, Andrés. La Ilustración española y el conocimiento del Nuevo Mundo,
Madrid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 198$. 296 PP.
Gálvez Acero. Marina. El teatro hispanoamericano.. Madrid. Taurtis Ediciones, SA.
1988. 176 Pp.
García Carrillo, Antonio. El español en México en el s.XVI Sevilla. Ediciones Alfar.
1988. 130 pp. Col. Alfar universidad; 28.
García Márquez. Gabriel. Cien años de soledad. Madrid. Alhambra, SA. 1988.
114 Pp.
no tiene quien le escriba. Madrid. Espasa Calpe.Ciarcía Márquez. Gabriel. El coronelSA. 1988. 151 Pp.
Garcia Márquez. Gabriel. Diatriba de amor con,ra un hombre sentado: Barcelona.
Originales. 1988. 64 Pp.
García Terrés. Jaime. Las manchas del soL Madrid. Alianza Editorial. SA. 1988.
312 Pp.
García Terrés. Jaime. Reloj de Atenas. Barcelona. Mucbnik Editores. SA. 1988.
294 Pp.
Gascón Roé, Dalmacio. Antología oc narradores ~~spañolese hispanoamericanos de
hoy (7? 3). Barcelona. Lofornis. 1988.56 PP.
Gelman, Juan. Anunciaciones> Madrid. Visor. 1988. 7<) Pp.
Girri. Alberto. Nóventa y nueve poemas> Madrid. Alianza Editorial. SA. 198$. 168
PP.
Goic. Cedomil. Historia y crítica de la literatura hispanoamericana <‘FI): Epoca colo-
nial. Barcelona. Crítica. 198$. 600 PP.
Goic, Cedomil. Historia y crítica de la literatura hispanoamericana (7? 3). Barcelona.
Crítica. SA. 1988. 696 pp. Col. Páginas de filología.
Gómez Canedo. Li no. Pioneros de la Cruz en México, Nl atí rid. Ecli torial Católica.
1988. 224 Pp.
Gómez Vidal, Oscar. Retorno a!bcrh¿ Madrid. Editorial Betania. 1988. 72 PP.
González, Miguel. Don Quijote en América. Madrid. Belanía. 1988. l<)4 pp. Col. Be-
tania de poesía.
González Roldáo. Gregorio. Descubrimiento y júndación de los Reinos de Indias
(1475-/560j Madrid. Doctores licenciados. 1988. 400 PP.
Guillén, Nicolás. En la guerra de España: Crónicas y enun<.ia~los. Madrid. Ediciones
dc la Torre. 1988. 156 PP.
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Guillén, Nicolás. España. Poema en cuatro angustias y una esperanza. Madrid. José
Esteban. Editor. 1988. 42 Pp.
Guiraldes. Ricardo. Don Segundo Sombra. Madrid. Consejo Superior Investigacio-
nes Científicas. 1988. 542 Pp.
Guliérrez Estévez, Manuel. Mito y ritual en América. Madrid. Alhambra, SA. 1988.
460 Pp.
Hernández. José. Clásicos universales españoles: Martín Fierro. Barcelona. Nauta,
SA. 1988. 440 Pp.
Hernández Sánchez-Barba. Mario. Iberoamérica en el siglo XX Madrid. Anaya SA.
1988. 128 Pp. Col. Biblioteca iberoamencana.
Historia natural de iberoamérica Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1988. 64 Pp.
Col. Iberoamérica en tren.
H u a ni a \ . Jtt 1 iá ti. FI retono. Madrid. Ecl íc iones dc la Torre. 1988. 125 Pp.
Iba rgñe n~ 1 ia. Jorge. Dos crímenes Madt td Mnncladori Estia ña. SA. 1988. 18<)
PP.
Icaza. Jorge. El Chulla Romero y Flores> Madrid. Consejo Superior Investigaciones
Científicas. 1988. 352 Pp.
marros. Roberto. Undécima poesía verticaL Valencia. Pro-Textos. ¡988. 15$ Pp.
Junquera dc Early, Mercedes. Reivindicación histórica cíe los indios pueblos occidenta-
les. Madrid. Francisco López Prados. 198$. 96 Pp.
Lares Romero, Ronald J. Dependencia econoinica e identidad cultural de América La-
tina Bat culotía. Universidad Autónoma de Barcelona. 1 98$. 8 pp. Col. Tesis
dociní tít>
[aso de la Vegt. Hilarión José. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, I8/9v 1822.
M ídríd t insejo Superior Investigaciones Científicas. 1988. 306 Pp.
Leantc (. <sai Calembour. Madrid. Editorial Pliegos. ¡988. 19<) Pp.
León S ,nchxi José. Iénochsitlán. Barcelona. Grijalbo, SA. 1988. 416 Pp.
Lezaní Lítn t José. Muerte de Narciso: antología poética. Madrid. Aliatíza Editorial.
SA. 1988. 472 PP.
Lezatíía Lima. José. Paradiso. Madrid. Cotísejo Superior Investigaciones Cientili—
cas. 1988. 804 PP.
Lizana, Bernardo de. Historia de Yucatán. Madrid. Información y Revistas, SA.
(Cambio ¡6). 198$. 240 Pp. (Zol. Crónicas de América.
Lopez—Bani lE Mercedes. Icono 1’ conquisto: Gua,nán Poma tic <ivain. Ma cl ti d. Hipe—
riótí. S.L. Ediciones. 1988. 490 Pp.
Lopes (aravatíte. Francisco. Noticia del Perú (tomo 5). Madrid. Ediciones Atlas.
198$. 316 pp. Col. Biblioteca autores españoles.
Lorente Mu rplíy. Silvia. Juan Rulfo: realidad u mito de la revolución mexicana. Ma-
drid. Pliegos. ¡988. 134 Pp.
Lucetía Salmoral. Manuel. Hernán Cortés. Madrid. Anaya. SA. 1988. 128 Pp. Col.
Di lii ioteca 1 be roa rn crica mí.
Lugones. Leopoldo. Cuentos fantásticos. Madrid. Castalia. 1988. 24<) Pp.
Lugo tiés, 1 copoldo. Lunario sentimental, Madrid. Ediciones Cátedra. SA. 198$.
416 Pp. (Edición de Jesús Benitos).
Lv. Nadine, César Vallejo: la ¿scrilura u lo real. Madrid. Ediciones de la Torre. 1988.
250 pp. Col, Nuestro mundo.
Mac Naspy E.). Las ciudades perdidas del Paraguay. Ttaducción de T. Rodríguez
M irancla. Bilbao. Mensajero. 1988. 160 Pp.
Maestre. Juan. Ernesto «(‘he» Guevara. Madrid. Cultura hispánica. 1988. 274 Pp.
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Manrique de Lara, José Gerardo. El indio Enrique y fray Bartolomé de las (‘asas.
Guadalajara. Dip. Prov. Guadalajara. 1988. 152 Pp.
Marlowe, Stephen. Memorias de Cristóbal Colón. Traducción de Jaime Collyer. Ma-
drid. Mondadori España, SA. 1988. 528 Pp.
Martinelí Griffe, Emma. Aspectos lingáisticos del descubrimiento y de la conquista.
Madrid. Consejo Superior Investigaciones Cientificas. 1988. 228 Pp.
Martínez, Miguel Angel. Contribuciones iberoamericanas al mundo. Madrid. Anaya,
SA. 1988. 128 Pp.
Martínez Blanco. Maria Teresa. identidad cultural de Hispanoamérica. Madrid. Uni-
versidad Complutense. 1988. 264 Pp.
Martínez Maldonado, Manuel. Por amor al arte. Madrid, Playor. 198$. 64 PP.
Martínez Rodríguez, José Luis. ,Motecuhzoma y Cuan htémoc. Madrid. Anaya. 1988.
128 pp. Col. Biblioteca Iberoamericana.
Martínez Salazar,Angel. Presenciaalavesa en Amén ca y Filipinas> Vitoria. Dip. Foral
Alava. 1988. 356 Pp.
Meneses, Carlos. Canas de juventud de J L. Borge.t (1921-1922.1 Madrid. Orígenes,
SA. 1988. 96 pp. Col. Tratados de testimonio.
Merino, Antonio. En torno a César Vallejo. Madrid. Júcar. 1988. 352 Pp.
Métzeltin, Miguel. Linguistica textual y análisis de textos hispánicos. Murcia. Univer-
sidad de Murcia. 1988. 134 Pp.
México. Barcelona. Planeta. 1988. 160 pp. Traducción de Pedro Páramo. Col. Pue-
bIos y naciones.
Mitos y leyendas aztecas y toltecas. Edición de Mario Vallotta. Madrid. Colibrí.
1988. 136 pp. Col. Mirando al 92.
Mocega González. Esther P. Hispanoamérica: el círculo perpétuo. Madrid. Albatros.
1988. 168 pp. Col. Estudios de crítica literaria.
Molero, Maria. Nicaragua sandinista: del sueño a la realidad: 1979-1988. Madrid.
Inst. Est. para América Latina. 1988. 304 Pp.
Moncada, Alberto: Cortina, Rodolfo J. Los hispanos en los EE.UU. Madrid. Edicio-
nes Cultura Hispánica. 198$. 420 pp. Col. Ensayos.
Moncada. Albedo. Norteamérica con acento hispano. Madrid. Cultura Hispánica.
1988. 200 Pp.
Monfort Tomás, Eduardo. Del Orinoco alAmazonas. Valencia. Ediciones Bonet Si-
chat’. 1988. 80 Pp.
Montoya. Enrique.SemanadeAutor Octavio Paz. Madrid. Cultura Hispánica. 1988.
230 Pp.
Morales Padrón. Francisco. Cristóbal Calón, Madrid. Anaya, SA. 198$. 128 pp. Col.
Biblioteca Iberoamericana.
Moyano. Daniel. El trino del diablo. Barcelona. Ediciones B, SA. 1988. 216 Pp.
Mújica Lainez, Manuel. Misteriosa Buenos Aires. Barcelona. Seix Barral. SA. 1988.
272 Pp.
Muñoz, Elías Miguel. Desde esta orilla: poesía cubana del exilio. Madrid. Betania.
1988. 80 pp. (Ensayo).
Murillo Rubiera. Fernando. América española en la época de las luces> Madrid. Edi-
ciones Cultura Hispánica. 1988. 290 Pp.
Neruda. Pablo. Neruda para niños> Madrid. Ediciones de la Torre. 1988. 125 pp. Co].
Alba y mayo. Poesía.
Noticias sobre el Río de la Plata: Montevideo en el siglo XVII! Madrid. Informa-
ción y Revistas, SA. (Cambio 16). 1988. 270 pp. Col. Crónicas de América.
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Núñez Cabeza de Vaca. Alvar. Naufragios y Comentarios> Barcelona. Orbis. 1988.
288 Pp. Col. Biblioteca dcl mar; 8.
Otte. Enrique. Cartas privadas de un emigrante a Indias. Sevilla. Consejeria de Cultu-
ra. 1988. 611 Pp.
Pacheco Vélez, César, etc. Perú promesa. Madrid. Nájera. 1988. 352 Pp.
Palou. Francisco. Junípero Serra y las misiones de California. Madrid. Información y
revistas, SA. (Cambio 16). 1988. 355 pp. Col. Crónicas de América.
Parra, Nicanor. Poemas y antipoemas. Madrid. Ediciones Cátedra, SA. 1988. 128
PP.
Parra. Teresa de la. Las Memorias de la Mama Blanca. Madrid.Consejo Superior In-
vestigaciones Cientificas. 1988. 304 Pp.
Pasteur. Jéromine. Shaveta: el arco de oro de los Incas. Traducción de Soledad Silió.
Barcelona. Editorial Planeta, SA. 1988. 216 Pp. Col. Al filo del tiempo.
Paz. Octavio. Libertad bajo palabra. Madrid. Ediciones Cátedra, SA. 1988. 384
PP.
Paz, Octavio. La literatura hispanoamericana por un testigo de vista. Barcelona. Criti-
ca. SA. 198$. 32 Pp.
Paz, Octavio. México en la obra de Octavio Paz. (Obra completa,). Madrid. Fondo de
Cultura Económica. 198$. 3 vols. 1924 Pp.
Paz, Octavio. México en la obra de Octavio Paz. 7? L. El peregrino en su patria. Madrid.
Fondo Cultura Económica. 1988. 768 Pp.
Paz, Octavio. México en la obra de Octavio Paz. 7? 2. Generaciones-y semblanzas. Ma-
drid. Fondo Cultura Económica. 1988. 696 Pp.
Paz. Octavio. México en la obra de Octavio Paz. 7? 3. Los Privilegios de la vista. Madrid.
Fondo Cultura Económica. 1988. 560 Pp.
Paz. Octavio. Primeras letras. Barcelona. Seix Barral, SA. 1988. 430 Pp.
Pérez-Mallaina Bueno. Pablo Emilio. La Colonización. Madrid. Anaya, SA. 1988.
128 pp. Col. Biblioteca Iberoamericana.
Peri Rossi, Cristina. Solitario de Amor Barcelona. Laia. 1988. 146 Pp.
Pitol, Sergio. Domar a la divina garza. Barcelona. Anagrama. 198$. 208 pp.
Popol-Vuh (it) Edición de Beatriz Doumero. Barcelona. Lumen. 1988. 94 pp. Col.
Grandes obras.
Portal Valenzuela, Belfor. Ecuador Madrid. Anaya. SA. 198$. 12$ pp.
Portal Valenzuela, Belfor. México. (Tomo 2). Madrid. Anaya. 1988. 128 Pp. Col. Bi-
blioteca Iberoamericana.
Prado Colón de Carvajal. Manuel de. Encuentro con América. Barcelona. Herder.
198$. 168 Pp.
Prause, Gerhard. Nadie se rió de Colón. Traducción de María José Buxó-Dulce. Bar-
celona. Editorial Planeta. SA. 1988. 320 Pp. Col. Documento.
Prosa hispáníta contemporánea. Barcelona. Vicens-Vives. 1988. 136 Pp.
Protagonistas de la historia del Perú y del mundo. (OC.) Madrid. Fomento de Bibliote-
cas. SA. 1988. 950 Pp. 4 vols.
Protagonistas de la historia del Perú y dcl mundo (771). Madrid. Fomento de Bibliote-
cas, SA. 1988. 235 Pp.
Protagonistas de la historia del Perú y del mundo (7? 2). Madrid. Fomento de Bibliote-
cas, SA. 198$. 235 Pp.
Protagonistas de la historia del Perú y del mundo (T.3,). Madrid. Fomento de Bibliote-
cas, SA. 1988. 235 Pp.
Protagonistas de la historia del Perú y del mundo (77 4,). Madrid. Fomento de Bibliote-
cas, SA. 1988. 235 Pp.
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Puig, Manuel. Cae la noche tropical. Barcelona. Seix Barral. SA. 1988. 224 Pp.
Quiroga, Horacio. Cuentos de la selva Madrid. Editorial Marte. 198$. 96 Pp.
Ramírez Mercado, Sergio. Castigo divino. Madrid. Mondadori España. SA. 1988.
468 Pp.
Ramos Pérez, Demetrio. Historia de la colonización española en América. Madrid. Ist-
mo. 198$. 608 PP. (Colegio Universitario Mundus Novus; 10).
Ramos Pérez. Demetrio. El mito de El Dorado. Madrid. lsttno. 1988. 760 Pp.
Relaciones geográficas de 1743: México (OC.). Edición de Francisco de Solano. Ma-
drid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 198$. 540 Pp. 2 voN. Col. tie-
rra nueva e cielo nuevo.
Relaciones geográficas de 1743: México. <T 1). Edición de Francisco de Solano. Ma-
drid. Consejo Superior Investigaciones Científicas. 198$. 28$ pp.
Relaciones geográficas de /743: México. (Ti 2). Edición de Francisco de Solano. Ma-
drid. Consejo Superior Invosligaciones Científicas. 198$. 252 Pp.
Reves. Alfonso. Cartones de Madrid Madrid. Hiperión, S.L. 1988. 96 Pp.
Rocha. Diego Andrés. El Origen de las india>st Madrid. Información y Revistas, SA.
(Cambio 16). 1988. 240 Pp. Col. Cronicas de América.
Rodríguez Monegal. Emir. Neruda: el viajero inmóvil. Barcelotia. Laia. SA. 198$.
368 Pp.
Rojas. Gonzalo. Las hermosas> Madrid. Hiperión. S.L. Ediciones. 198$. 12$ pp.
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